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匈奴の建造物・住居
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図１　関連遺跡分布
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匈奴の建造物・住居（臼杵・佐川・松下）
図２　アバカン居館址遺構・推定復元図
（Кызрасов 2001 рис4, рис54）
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図３　ザーン・ホショーⅡF1住居址
　（内蒙古自治区文物考古研究所他2015　図二九）
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匈奴の建造物・住居（臼杵・佐川・松下）
図４　ボロー遺跡２号住居址
（Ramseyer2013 Fig.5）
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図５　バヤン・ウンデル遺跡
（Danilov 2009 Fig.1, Fig.2）
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匈奴の建造物・住居（臼杵・佐川・松下）
図６　イヴォルガ城址28号住居址
（Довыдова 1995 Таблица51・52）
図７　イヴォルガ城址9号住居址
（Довыдова 1995 Таблица24）
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札幌学院大学人文学会紀要　第102号（2017年10月）
図８　ニジニー・マンギルトゥイ遺跡住居址
（Коновалов 他 2016 рис,2）
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匈奴の建造物・住居（臼杵・佐川・松下）
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匈奴の建造物・住居（臼杵・佐川・松下）
図９　KBS2遺跡竪穴状遺構
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匈奴の建造物・住居（臼杵・佐川・松下）
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図10　アイハヌム遺跡とトプラク・カラ宮殿
左　小谷　1999　挿図５，
右　ルトヴェラゼ2011　p.38図
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匈奴の建造物・住居（臼杵・佐川・松下）
図11　徐水黒山遺跡Ⅱ区F7・F9住居址（前漢前期）
南水北調中線干線工程建設管理局他2014図二〇
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匈奴の建造物・住居（臼杵・佐川・松下）
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